巻頭言 by unknown
巻 
頭 
言
　
未
来
に
向
け
て
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
十
一
月
に
、
全
学
科
を
対
象
と
す
る｢
資
料
紹
介
特
集
号｣
が
刊
行
さ
れ
た
。
七
年
間
に
亘
り
、
本
学
図
書
館
所
蔵
の
稀
覯
本
や
重
要
な
資
料
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者
が
独
自
に
蒐
集
し
た
資
料
を
、
写
真
・
翻
刻
・
解
題
あ
る
い
は
解
説
に
よ
っ
て
紹
介
・
刊
行
し
て
、
専
門
の
研
究
者
か
ら
は
高
い
評
価
を
受
け
た
。
翻
刻
に
は
そ
れ
ぞ
れ
緻
密
な
解
題
を
付
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
御
執
筆
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
の
、
慎
重
か
つ
継
続
的
な
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
始
め
て
成
し
得
る
労
作
の
数
々
を
世
に
問
う
こ
と
と
な
っ
た
。
刊
行
を
手
が
け
た
近
代
文
化
研
究
所
編
集
室
に
と
っ
て
も
、
原
資
料
と
の
照
合
や
活
字
の
選
択
に
始
ま
る
校
正
作
業
は
一
瞬
た
り
と
も
気
の
抜
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
刊
行
の
度
に
、
物
言
わ
ぬ
紙
上
の
過
去
が
甦
り
、
活
字
の
背
後
か
ら
洩
れ
て
く
る
光
を
見
た
時
の
感
動
は
無
量
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
び
え
立
つ
富
士
に
は
長
い
裾
野
が
あ
る
。
一
つ
の
資
料
紹
介
に
は
、
そ
の
資
料
を
ど
の
よ
う
に
捕
ら
え
る
か
、
長
い
時
間
を
か
け
た
綿
密
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
研
究
者
は
、
若
く
て
も
人
生
の
年
輪
を
重
ね
て
い
て
も
、
出
会
っ
た
資
料
を
奥
深
く
ま
で
追
究
す
る
。
不
明
で
あ
っ
た
物
事
の
も
つ
れ
た
糸
が
ほ
ど
け
、
ま
た
繋
が
り
、
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
視
界
が
開
け
て
行
く
喜
び
は
何
に
も
替
え
難
い
。
本
居
宣
長
が
『
古
事
記
』
の
研
究
に
本
格
的
に
着
手
し
た
の
は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
で
あ
る
。『
古
事
記
傳
』
が
完
成
し
た
の
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
で
、
三
十
五
年
の
歳
月
を
要
し
、
宣
長
は
六
十
九
歳
に
達
し
て
い
た
。
そ
の
学
問
の
成
果
は
今
も
な
お
色
あ
せ
な
い
。
古
い
も
の
を
見
る
と
現
代
人
か
ら
剥
落
し
た
膨
大
な
情
報
量
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ど
ん
な
に
小
さ
な
断
片
に
も
想
像
以
上
の
意
味
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。『
古
事
記
傳
』
全
巻
を
擱
筆
し
た
宣
長
は
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
の
中
で
、｢
詮
ず
る
と
こ
ろ
學
問
は
、
た
だ
年
月
長
く
倦
ず
お
こ
た
ら
ず
し
て
、
は
げ
み
つ
と
む
る
ぞ
肝
要
に
て
、
學
び
や
う
は
、
い
か
や
う
に
て
も
よ
か
る
べ
く
、
さ
の
み
か
ゝ
は
る
ま
じ
き
こ
と
也｣
と
、
後
進
を
励
ま
し
た
。
来
年
度
以
降
も
「
學
苑
」
に
お
い
て
未
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
開
陳
さ
れ
、
文
学
・
歴
史
研
究
だ
け
で
な
く
、
海
外
諸
地
域
に
も
目
を
行
き
渡
ら
せ
た
諸
分
野
に
跨
る
知
見
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
今
号
を
も
っ
て｢
資
料
紹
介
特
集
号｣
シ
リ
ー
ズ
は
幕
を
閉
じ
る
が
、
こ
の
深
遠
な
学
灯
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
今
後
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
強
く
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
烏
谷
　
知
子
）
